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P u e d e deci rse p o r eso q u e el l ibro es 
o p o r t u n o y q u e t iene el in te rés de u n a o b r a 
de g r a n a c t u a l i d a d . L i b r o p u b l i c a d o apr i -
sa —sin d u d a a l g u n a — p a r a el con tex to del 
C e n t e n a r i o . L i b r o , no o b s t a n t e , p e n s a d o . 
Su estilo se aleja del p rec ios i smo p a r a ir a 
lo p r a g m á t i c o , a lo l i t e r a r i a m e n t e fáctico. 
Esto m e pa rece un m é r i t o , a u n q u e en este 
caso el m é r i t o pa rece e m e r g e r p o r e n c i m a 
de a l g u n a s incor recc iones o defectos de «rap-
port». 
P u e d e deci rse t a m b i é n q u e el l ib ro es 
de l a rgo a l cance . D e b e dec i r se , inc luso , que 
d e b e o b r a r en la b i l io teca de los es tud iosos 
c o m o guía d e consu l ta y c o m o acervo de 
cues t iones a b u n d a n t í s i m a s . La d o c u m e n t a -
ción es de m u y al to in te rés y b ien v a l o r a d a ; 
el m é t o d o , m o d e r n o , ágil , ac tua l . N o fal tará 
a lgún c a t a d o r con l upa , q u e al p r e t e n d e r en-
c o n t r a r p rec i s iones — q u e en t e m a t an a m -
plio no p u e d e ofrecer u n v o l u m e n de 430 
p á g i n a s — l a m e n t e q u e el a u t o r no se h a y a 
ceñ ido a u n á r ea m á s a b a r c a b l e y m á s m a t i -
zable en t in tes h is tór icos . A h o r a b ien , sería 
no e n t e n d e r el p royec to . Pazos — y a se ha 
d icho a n t e s — se a v e n t u r a a ofrecer u n pa-
n o r a m a tal cual se ve a vista de pá j a ro . Y 
esa a u d a c i a resu l ta j uven i l y con fo r t an t e . Si 
a ellos se s u m a u n «savoir faire» de p e r s o n a 
m a d u r a , u n a m a d u r e z p r e c o z — h a b i d a 
c u e n t a q u e dis ta m u c h o de ser p r o v e c t o — , 
en tonces u n o se a legra del t a l an te de escr i tor 
q u e n o e spe ra a e n t r e g a r perfecciones reco-
c idas ; s ino q u e a p r e s u r a frutos út i les l lenos 
de suge renc i a s a u n q u e no se r e s p o n d a «de 
o m n i re scibili et qua l ibe t alia». 
El l ibro no es ni u n a lega to ni u n infor-
me conf idencia l . Y o d i r í a q u e se t r a t a m o -
des ta y m a g i s t r a l m e n t e de u n a a p r o x i m a c i ó n 
al t e m a . C o m o a p r o x i m a c i ó n , el e s tud io de 
A n t ó n P a z o s n o p u e d e — n i el a u t o r lo 
p r e t e n d e — llegar a conc lus iones i r re forma-
bles. Es el lector m i s m o el q u e al hilo de un 
repor ta je p le tór ico de da tos inc i t an tes ha de 
l legar p o r su p rop io pie a u n a conc lus ión o, 
m u c h o mejo r , a un p a n o r a m a rico que re-
c l ama ser exp lo r ado . 
E. de la L a m a 
K a r l a P O L L M A N N , Das Carmen adver sus Mar-
cionitas. Einleitung, Text, Ubersetzung und Kom-
mentar, V a n d e n h o e c k & R u p r e c h t ( « H y p o m -
n e m a t a » , 96) , G ö t t i n g e n 1991 , 220 p p . 
Este l ib ro , que cont iene la publ icac ión 
de la tesis doc to ra l en Filología Clás ica pre-
s e n t a d a en la R u h r - U n i v e r s i t ä t B o c h u m en 
el s emes t r e d e v e r a n o de 1990, l lena u n a la-
g u n a ex is ten te en los es tudios de la poesía 
c r i s t i ana a n t i g u a . En efecto, fal taba u n estu-
dio global y a b a r c a n t e de todos los aspectos 
referentes al i n t e re san te p o e m a a n ó n i m o Ad-
versus Marcionitas, e s tud i ados has ta a h o r a en 
d is t in tas monogra f í a s y ar t ículos especiali-
zados . 
La D r a . K a r l a P o l l m a n n comienza , t ras 
un conciso P ró logo , con la Bibl iografía , que 
e n u m e r a las d is t in tas edic iones , t r aducc iones 
y es tudios sobre este p o e m a , así c o m o o t ras 
ob ra s u t i l i zadas en la e l aborac ión de su t ra-
bajo. Y a con t i nuac ión a b o r d a el deba t e so-
b re el t í tu lo Carmen adversus Marcionem o Car-
men adversus Marcionitas, i n c l i n á n d o s e p o r 
esta s e g u n d a pos ib i l idad . Las r azones a fa-
vor de es ta tesis es tán r e l ac ionadas con el 
p r o b l e m a del ún i co texto q u e de este p o e m a 
nos ha l l egado , la editio princeps de Geo rg iu s 
Fab r i c iu s , Basi lea 1564, el cua l , p e n s a n d o 
q u e el a u t o r e ra T e r t u l i a n o , no sólo t i tuló 
este p o e m a de cinco l ibros con el m i s m o tí-
tulo de la o b r a en p rosa de T e r t u l i a n o , los 
c inco l ibros Adversus Marcionem, s ino q u e in-
cluso se a t r ev ió a cor reg i r el lenguaje del 
m a n u s c r i t o por él u t i l i zado , con el fin de 
a d a p t a r l o a las n o r m a s clásicas del la t ín; así, 
se h a n c a u s a d o serios p r o b l e m a s p a r a la crí-
tica t ex tua l , ya q u e ese m a n u s c r i t o se ha 
pe rd ido p o s t e r i o r m e n t e . P o r todo esto, la si-
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gu íen te cues t ión q u e en el l ibro se p l an t ea es 
la del a u t o r del p o e m a . P o l l m a n n , q u e pasa 
revis ta a t odas las h ipótes is pos tu l adas has ta 
el p r e s e n t e , las r eba t e u n a a u n a : m e d i a n t e 
el solo a r g u m e n t o de la a f in idad no se p u e -
de conc lu i r que el a u t o r sea ni el pros is ta 
T e r t u l i a n o ni n i n g u n o de los poe tas crist ia-
nos conoc idos , p r ó x i m o s al estilo del Carmen: 
C o m o d i a n o , M a r i o V i c t o r i n o o M a r i o Vic-
to r io ; el a u t o r es , p o r t a n t o , a n ó n i m o . P a r a 
m e j o r p r e c i s a r la fecha d e c o m p o s i c i ó n , 
P o l l m a n n es tud ia p r e v i a m e n t e la mé t r i ca , la 
p rosod ia y el estilo del p o e m a , c o m p u e s t o 
en h e x á m e t r o s , lo q u e le p e r m i t e e n t r e v e r 
un lenguaje p rop io d e la p r i m e r a m i t a d del 
siglo V . Es ta impre s ión se ratifica después 
de ana l i za r los d i s t in tos a r g u m e n t o s y opi-
n iones de los especia l is tas sobre es ta difícil 
cues t ión : la tesis d e P o l l m a n n es q u e este 
p o e m a deb ió d e c o m p o n e r s e e n t r e los años 
420 a 450 . 
A c o n t i n u a c i ó n , la a u t o r a se c e n t r a en 
el c o n t e n i d o del p o e m a . A n t e s de p r e s e n t a r 
la e s t r u c t u r a d e los c inco l ibros de q u e cons-
ta , e x p o n e de m a n e r a concisa y c o m p l e t a 
sus p r inc ipa le s ideas teo lógicas ; así se p u e d e 
ap rec i a r me jo r la parc ia l d e p e n d e n c i a y, a 
su vez , las d i ferencias de este p o e m a con 
respecto a los c inco l ibros en p rosa de T e r -
t u l i ano . En el p o e m a se e n c u e n t r a u n a no to -
r ia recepción del De civitate Dei de San A g u s -
t ín , así c o m o u n a cr is to logía p r o p i a de la 
época q u e se ex t i ende e n t r e los Conci l ios de 
Efeso (431) y C a l c e d o n i a (451) . El adve r sa -
rio c o n t r a el q u e este p o e m a se c o m p u s o no 
fue el m i s m o a q u i e n A g u s t í n d i r ig ió su 
Contra adversarium legis el prophetarum; el adver-
sarium de A g u s t í n e r a u n here je q u e s inte t izó 
pos tu l ados m a n i q u e o s y m a r c i o n i t a s , m i e n -
t ras q u e el a d v e r s a r i o del p o e m a e r a p u r a -
m e n t e m a r c i o n i t a . P o r e s o , P o l l m a n n se 
a t r eve a pos tu l a r q u e «se t r a t a de u n resur-
g i m i e n t o del n e o m a r c i o n i s m o » ( p . 35) a co-
m i e n z o s del siglo V . I n t e r e s a n t e s son las 
obse rvac iones sobre la técn ica de a r g u m e n -
tación an t ihe ré t i ca de es ta o b r a , que Poll-
m a n n e x p o n e an tes de p a s a r a la apo r t ac ión 
m á s i m p o r t a n t e de su t r aba jo . 
Es ta consis te en la ed ic ión cr í t ica del 
p o e m a y en la t r aducc ión del m i s m o , la pr i -
m e r a has ta a h o r a r ea l i zada en l e n g u a a lema-
n a . P o l l m a n n m u e s t r a c o n v i n c e n t e m e n t e 
que la ú l t i m a edic ión crí t ica de este p o e m a , 
pub l i cada por R . W i l l e m s en el Corpus Chris-
lianorum Series Latina 2 , T u r n h o u t 1 9 5 4 , 
1417-1454, e ra me jo rab l e . A la edic ión y 
t r aducc ión (55-133 p p . ) s iguen ex tensos co-
m e n t a r i o s (134-195 p p . ) q u e ana l i z an de ta-
l l a d a m e n t e d e p e n d e n c i a s l i t e ra r ias , clásicas y 
c r i s t i anas , así c o m o dif icul tades l ingüís t icas 
de t ipo g r a m a t i c a l , m é t r i c o y s emán t i co del 
tex to ; t a m b i é n se p o n e n de rel ieve aspec tos 
re tór icos y teológicos . El v o l u m e n t e r m i n a 
con úti les índices : n o m b r e s y cosas ; pasajes 
bíbl icos; y lista de p a l a b r a s del p o e m a . 
Este t r aba jo , en v e r d a d exce len te , cons-
t i tuye u n a i m p o r t a n t e a p o r t a c i ó n a los estu-
dios de Fi lología Clás ica y de Pa t ro log í a . 
Sólo nos a t r e v e m o s a h a c e r dos obse rvac io -
nes , q u e p u e d e n resu l t a r út i les a u n invest i -
g a d o r a l e m á n desde u n a pe r spec t iva e s p a ñ o -
l a : I a ) P a r a e x p o n e r el p e n s a m i e n t o 
teológico d e M a r c i ó n , P o l l m a n n (p . 34) , si-
g u i e n d o la p rax i s h a b i t u a l en A l e m a n i a , se 
a p o y a en los clásicos es tud ios de Adolf von 
H a r n a c k ; p e r o t a m b i é n c o n v e n d r í a t e n e r en 
c u e n t a los d e A n t o n i o O r b e , q u e , a d e m á s , 
p r ó x i m a m e n t e p u b l i c a r á u n n u e v o l ibro con 
la p r e t e n s i ó n de rev isar y modi f icar en p a r t e 
la visión que H a r n a c k ofrecía de M a r c i ó n , 
2 a ) P o l l m a n n mani f ies ta posee r u n a d m i r a -
ble d o m i n i o d e la m é t r i c a l a t ina , lo q u e le 
p e r m i t e s u p e r a r las d i f icul tades q u e el hu-
m a n i s t a Fab r i c iu s i n t rodu jo en la t r a n s m i -
sión del t ex to ; por eso , sin d u d a le h u b i e r a 
sido de g r a n a y u d a conoce r las pub l i cac iones 
d e u n e s p e c i a l i s t a e s p a ñ o l , J . L u q u e -
M o r e n o , y de su escuela en la U n i v e r s i d a d 
de G r a n a d a , p o r q u e t a n t o el m a e s t r o c o m o 
los d i s c í p u l o s h a n r e a l i z a d o i m p o r t a n t e s 
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apor t ac iones a los es tud ios de m é t r i c a la-
t ina . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t a m o s d e n u e v o 
n u e s t r a sat isfacción p o r la apa r i c ión de este 
v o l u m e n y fel ici tamos a la a u t o r a con el de-
seo d e q u e c o n t i n ú e i nves t i gando en el á r ea 
de la poes ía c r i s t i ana a n t i g u a . 
A . V i c i a n o 
R a i m u n d o R O M E R O F E R R E R , Estudio teoló-
gico de los catecismos del III Concilio Límense 
(1584-1585), E U N S A («Colección Teológ ica» , 
79) , P a m p l o n a 1992, 347 p p . 
C u a n d o c o m e n z a r o n las c o n m e m o r a c i o -
nes del V C e n t e n a r i o del d e s c u b r i m i e n t o y 
evange l i zac ión de A m é r i c a , el In s t i t u to de 
Hi s to r i a de la Iglesia de la U n i v e r s i d a d de 
N a v a r r a se p r o p u s o e s t u d i a r , d e s d e u n a 
perspec t iva teológica , y sacar a la luz el con-
ten ido de a lgunos de los d o c u m e n t o s q u e se 
h a b í a n e l a b o r a d o y p u b l i c a d o p a r a la evan-
gel ización de los ind ios . 
Los conci l ios ce leb rados en la s e g u n d a 
m i t a d del siglo X V I m a r c a n p a u t a s precisas 
p a r a la evange l i zac ión . U n o de los concil ios 
m á s i m p o r t a n t e s fue, sin d u d a , el I I I C o n c i -
lio Prov inc ia l de L i m a , c e l eb rado en esta 
c iudad en 1582 y 1583. A él h a n sido dedi -
cados n u m e r o s o s t raba jos sobre su convoca-
to r ia , ce leb rac ión , p e r s o n a s q u e lo h ic ie ron 
p o s i b l e , c o n s e c u e n c i a y la i n f l u e n c i a en 
o t ros conci l ios . P e r o el I I I L i m e n s e sobresa-
le p o r q u e a c o r d ó e impu l só la publ icac ión 
de un c u e r p o de d o c t r i n a p a r a c a t e q u i z a r a 
los ind ios , q u e h a e s t ado v igen te has ta fe-
chas rec ien tes . Este conci l io a p r o b ó la con-
fección de dos Catecismos, u n o breve y o t ro 
m á s e x t e n s o , u n Confesionario, u n s e r m o n a -
r io , d e n o m i n a d o t a m b i é n Tercer Catecismo, y 
o t ros Instrumentos Pastorales. El m é r i t o pr inci -
pal de sus a u t o r e s , sobre todo de S a n t o T o -
ribio d e M o g r o v e j o , fue i m p r i m i r esos docu-
m e n t o s y l levar a la p rác t i ca sus con ten idos , 
d a n d o u n i d a d a la ca teques is y a la p red ica -
ción. 
N u m e r o s o s es tudios se h a n o c u p a d o del 
e x a m e n de estos d o c u m e n t o s desde d iversas 
pe rspec t ivas : léxico, la h is tor ia , la e s t ruc tu ra 
y o t ras cues t iones de t ipo cu l tu ra l . El D r . 
R o m e r o F e r r e r saca a h o r a a la luz la teolo-
gía del corpus limense, sobre todo de los C a t e -
c i smos . D e este m a n e r a ofrece un es tud io de 
los p r e s u p u e s t o s teo lógicos q u e s u b y a c e n , 
t a n t o en el ca tec i smo c o m o en el confesiona-
rio y en el s e r m o n a r i o . 
Los aspectos teológicos m á s i m p o r t a n t e s 
ana l i zados en la m o n o g r a f í a de R o m e r o son 
la an t ropo log í a de los ca tec i smos , por la in-
fluencia pos te r io r en la defensa del ind io ; la 
eclesiología, por las cues t iones que suscita 
en con t r a s t e con los teólogos de S a l a m a n c a ; 
y los s a c r a m e n t o s , s igu iendo la teología de 
T r e n t o , pe ro d o n d e preva lecen las cuest io-
nes p rác t i cas . 
E s t e v o l u m e n , e l a b o r a d o c o m o tes is 
doc tora l del a u t o r , cons ta de dos pa r tes cla-
r a m e n t e d i fe renc iadas . L a p r i m e r a es u n a 
larga i n t roducc ión his tór ico-biográf ica y des-
cr ip t iva , a n a l i z a n d o las c i rcuns tanc ias a m -
bien ta les , u n a b reve biograf ía de S a n t o T o -
ribio de M o g r o v e j o y del P . J o s é de Acos ta , 
j u n t o con u n a h i s to r ia suc in ta del concil io. 
C a p í t u l o b r e v e , p o r q u e el in te rés p r imor d i a l 
del l ibro está d e d i c a d o a los aspectos teológi-
cos. Al anál is is teológico de los d is t in tos do -
c u m e n t o s es tá d e d i c a d a la s e g u n d o pa r t e . 
E n su divis ión se h a a t e n d i d o a los ar t ículos 
del S í m b o l o , conced i endo des igual ex tens ión 
a los cap í tu los , según el in te rés mis ionológi-
co y la o r ig ina l idad en la forma de t r a t a r las 
cues t iones . Se t r a t a m á s a m p l i a m e n t e la an-
t ropología , p a r t i e n d o de la c reac ión , la cris-
tología y los s a c r a m e n t o s , y se e s tud ia m e -
nos e x t e n s a m e n t e D i o s u n o y t r i n o , la 
eclesiología y la escatología . 
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